
















































































































































































































10 自分の「ママ友」グループの人は、他の「ママ友」グループの人と仲良くしていない .78 -.03 -.14
14 「ママ友」グループ内に上下関係がある .77 .01 .03
7 「ママ友」グループ以外の人を仲間に入れてあげないという雰囲気がある .47 .06 -.01
4 「ママ友」グループの人たちは、いつも「ママ友」グループ内の人とだけ関わっている .47 .25 -.07
9 「ママ友」グループの中で孤立している人がいる .45 .15 -.28









18 「ママ友」グループのみんなで一緒に話したり、出かけたりすることが多い .17 .07 .60
60.-22.-い良が仲はなんみの中のプールグ」友ママ「6 .60
15 「ママ友」グループには、誰にも遠慮することなく、言いたいことを言える雰囲気がある -.12 -.02 .44
31.82.-るいてっわ関くよなんみもと人の外以プールグ」友ママ「61 .43
(残余項目)
11 「ママ友」グループの中で、意見を言う人と言わない人とが分かれている .33 .34 -.23


























Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ.評価懸念(α =.85)
13 一人でいるのはなんだか心細い .85 -.09 -.01 -.07
5 「ママ友」グループから仲間はずれにされるのは絶対に嫌だ .73 .16 -.16 .03
4 自分が「ママ友」グループのみんなにどのように思われているか気になる .68 .01 -.09 .20
9 誰かと一緒にいないと、周囲から浮いているように見られそうで不安だ .67 -.05 .18 .04
22 あまりやりたくないことでも、「ママ友」グループのみんなに合わせようと思う .50 -.04 .01 .28
Ⅱ.信頼安心(α=.86)
7 「ママ友」グループのみんなには自分のありのままの姿を見せられる -.16 .85 .03 .06
10.るいてし用信をとこのなんみのプールグ」友ママ「8 .85 -.01 -.18
80.-るれらけ明ち打もで何、らなに人のプールグ」友ママ「6 .75 .08 .14
82.う思とるけいてっやくまうらなとなんみのプールグ」友ママ「81 .62 -.19 .03
21 「ママ友」グループのみんなは、私になら何でも打ち明けてくれると思う -.13 .58 -.00 .21
12 「ママ友」グループのみんなと意見が違っても、自分の意見を言える -.06 .57 .14 -.26
81.う思といなら切裏を私はなんみのプールグ」友ママ「41 .51 -.21 .03
Ⅲ.拒否不安(α=.86)
10 「ママ友」グループのみんなは、私とはあまり一緒にいたくないのではと感じる .21 -.04 .77 -.18
10.-30.-るいてっがかうりかば色顔のなんみのプールグ」友ママ「91 .75 .23
15 「ママ友」グループのみんなから嫌われるのではないかと、ビクビクしている .04 .03 .73 .14































r=.50, p<.001; r=.46, p<.001）。グループ内の閉鎖性が高いほど、信頼安心が低く、拒否不安や
同調志向の高い関わり方をしていることが示された。階層性については、拒否不安と同調志
向との間にそれぞれ正の相関がみられた（それぞれr=.40, p<.001; r=.32, p<.001）。階層性の高
いグループに所属している人ほど、拒否不安や同調志向の高い関わりをしていることがわかっ
た。親和性については、評価懸念、信頼安心、同調志向との間に正の相関がみられた（それぞ
れr=.22, p<.01; r=.69, p<.001; r=.28, p<.001）。グループ内での親和性が高いと、評価懸念、信頼
安心、同調志向の高い関わりをすることが示された。
Table4．ママ友グループの特徴とその関わり方との相関
.08 .20 * -.03 -.05
.06 .14 † .00 .13
-.11 -.01 -.10 .06
.01 .17 * -.03 .04
閉鎖性 .31 ** -.20 ** .50 *** .46 ***
階層性 .36 ** -.06 .40 *** .32 ***
親和性 .22 ** .69 *** .03 .28 ***
特
徴
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